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Abstract
Aspiration pneumonia can be prevented by oral care
measures such as toothbrushing. However, older adults with
disabilities such as paralysis find toothbrushing difficult.
Mouthrinsing is considered to be an efficacious method of
oral care. Several studies have reported that the daily use of
mouthrinse prevents plaque formation. Additionally, some
mouthrinse reagents have anti−inflammatory effects. How-
ever, the effect of a 30−second mouthrinse is not clear.
Some commercial mouthrinse reagents have side effects
raging from anaphylactic shock to mucosal irritation. The
aim of this study was to evaluate the effect of a 30−second
mouthrinse with alkaline electrolyzed water (AEW) or sword
beans tea (SBT) by analyzing changes in the number of pe-
riodontopathic bacteria. Subjects were 30 supportive peri-
odontal therapy patients and 19 initial periodontal therapy
patients. AEW, SBT, or distilled water (DW) were ran-
domly distributed to the subjects as a mouthrinse. Saliva
and buccal mucosal tissue samples were collected before
and after mouthrinsing, and bacterial DNA was extracted.
The number of periodontopathic bacteria was measured by
real−time polymerase chain reaction using specific primers
for each periodontopathic bacterium. The spat − out
mouthrinse samples were collected and anaerobically cul-
tured, and the bacterial colonies were counted. The antimi-
crobial effects of each mouthrinse reagent were evaluated
using Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 strain. The
results showed that AEW and SBT were effective in reduc-
ing the number of multiple periodontopathic bacteria in the
saliva or buccal mucosal tissue. The suppression of bacterial
growth was significantly greater in AEW than in SBT or
DW. These findings suggest that a 30−second mouthrinse
with AEW or SBT may be effective in reducing the number
or suppressing the growth of periodontopathic bacteria.
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intermedia（P. i），Fusobacterium nucleatum（F. n），Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans（A. a）といった歯
周病原性細菌が複数検出されているとの報告もある
（Finegold et al., 1991 ; 1993）．Kimizukaらは，マウス肺
炎モデルによる研究においてP. gとTreponema denticola
（T. d）の混合感染による肺炎の炎症は重篤であったと













ることを報告し（Yoneyama et al., 1999），口腔ケアが誤
嚥性肺炎発症を予防する効果的な方法であることを明ら
かにした（Yoneyama et al., 2002）．さらに要介護高齢者
の誤嚥性肺炎やインフルエンザの発症予防対策として，
歯科衛生士による専門的口腔ケアが重要であるとの結果




















（Jones et al., 1997 ; Charles et al., 2004 ; Fine et al., 2005 ;

























性が示されている（Vlachojannis et al. , 2013 ; Perez −
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cherichia coli（E. coli），P. g，Enterococcus faecalisある
いはStreptococcus sanguinisを付着させた後にアルカリ性
電解水に60秒浸漬することで，付着細菌を効果的に洗
浄・除去できることが報告された（Chen et al., 2016 ;













制効果を有していることが報告された（Li et al., 2008 ;
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びプラーク付着量（O’ LearyのPlaque control record ;
PCR）（O’ Leary et al., 1972）を測定，記録した．結果か
ら，歯周ポケット内面の表面積であるPeriodontal Epithe-
lial Surface Area（PESA）と歯周ポケット内の炎症面積
であるPeriodontal Inflamed Surface Area（PISA）を規定
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した各種歯周病原性細菌（P. g , T. d , Tannerella for-
sythia ; T. f , F. n , P. i）の特異的プライマーを用いてリ
アルタイムPCR法を実施した．使用したプライマー配列
を表1に示す（Srots et al., 1995 ; Suzuki et al. , 2004 ;
Okamoto et al., 1999）．リアルタイムPCR法はLight Cy-




d ATCC 35405株，T. f ATCC 43037株，F. n ATCC
25586株，P. i ATCC25611株を用いた．各細菌標準株を
培養した菌液を吸光度550 nmで測定し，細菌数（個／













































F AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG
Slots et al., 1995
R ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT
T. d
F TAA TAC CGA ATG TGC TCA TTT ACA T
Slots et al., 1995
R TCA AAG AAG CAT TCC CTC TTC TTC TTA
T. f
F GCG TAT GTA ACC TGC CCG CA
Slots et al., 1995
R TGC TTC AGT GTC AGT TAT ACC T
F. n
F CGC AGA AGG TGA AAG TCC TGT AT
Suzuki et al., 2004
R TGG TCC TCA CTG ATT CAC ACA GA
P. i
F CGT GGA CCA AAG ATT CAT CGG TGG A
Okamoto et al., 1999
R CCG CTT TAC TCC CCA ACA AA
表1．リアルタイムPCR法に用いた各種歯周病原性細菌のプライマー配列
P. g : Porphyromonas gingivalis, T. d : Treponema denticola,
T. f : Tannerella forsythia, F. n : Fusobacterium nucleatum,
P. i : Prevotella intermedia
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みたところ，洗口後に唾液中のT. fと頬粘膜のT. fとF. n
が有意に減少した，他の菌種では，有意ではなかったが
唾液中，頬粘膜共に減少傾向は認められた（表3）．各
洗口液においては，DWでは頬粘膜のP. g，T. f，F. nが
有意に減少した．他の菌種においては唾液中，頬粘膜共
に有意な変化は認められなかった．（表4）．AEWでは唾

















膜のP. g，T. f，F. nは有意に減少し，他の菌種には有
意な変化は認められなかった（表9）．SBTでは唾液中
項 目 DW AEW SBT
年 齢 SPT 66．0±10．3 64．3±9．9 62．3±8．0
（歳） IP 50．2±14．4 57．9±13．4 58．8±15．1
性 別 SPT 10（3，7） 10（4，6） 10（5，5）
（男，女） IP 6（3，3） 8（2，6） 5（3，2）
喫 煙 SPT 3（1，2） 5（4，1） 5（4，1）
（男，女） IP 4（2，2） 6（1，5） 3（2，1）
残存歯数 SPT 23．8±4．7 25．3±3．3 22．7±4．8
（本） IP 21．8±3．8 24．0±4．0 23．2±5．0
平均PPD SPT 2．1±0．3 2．0±0．4 2．1±0．3
（㎜） IP 3．2±1．3 3．0±0．8 4．2±1．2
BOP（％）
SPT 5．3±5．4 4．9±4．7 6．6±6．1
IP 38．9±31．3 49．1±28．8 47．2±33．8
O’ Leary PCR SPT 16．5±12．9 17．1±13．2 17．7±16．2
（％） IP 58．3±17．5 57．5±22．7 72．6±17．6
PESA SPT 983．4±347．8 812．8±320．5 897．6±150．2
（mm2） IP 1832．7±785．0 1856．8±446．9 2030．9±661．1
PISA SPT 93．5±123．6 74．8±113．1 76．0±66．6
（mm2） IP 961．3±782．0 1084±756．1 1186．5±947．6
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．097± ± ± ±





0．178± ± ± ±





0．028± ± ± ±





0．001± ± ± ±





0．092± ± ± ±
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0．037± ± ± ±





0．176± ± ± ±





0．009± ± ± ±





0．007± ± ± ±





0．051± ± ± ±
4．2×1010 3．3×1010 3．5×108 5．3×107
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．674± ± ± ±





0．398± ± ± ±





0．799± ± ± ±





0．169± ± ± ±





0．767± ± ± ±
2．0×109 1．7×109 3．4×108 2．5×108
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．138± ± ± ±





0．345± ± ± ±





0．138± ± ± ±





0．043± ± ± ±





0．043± ± ± ±
5．0×1010 2．8×1010 1．1×108 1．1×108
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．008± ± ± ±





0．064± ± ± ±





0．001± ± ± ±





0．001± ± ± ±





0．001± ± ± ±
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0．249± ± ± ±





0．463± ± ± ±





0．080± ± ± ±





0．345± ± ± ±





0．028± ± ± ±
2．3×1010 7．3×1010 1．4×109 8．2×108
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．138± ± ± ±





0．345± ± ± ±





0．138± ± ± ±





0．043± ± ± ±





0．043± ± ± ±
1．1×1011 1．3×1011 9．0×108 1．5×108
細菌種
唾 液 頬粘膜





0．049± ± ± ±





0．161± ± ± ±





0．025± ± ± ±





0．012± ± ± ±





0．093± ± ± ±
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細菌種 DW AEW SBT
P. g 1．4×107 ±2．4×107 9．2×105 ±2．0×106 2．1×107 ±2．4×107
T. d 1．8×107 ±3．6×107 6．0×106 ±8．9×106 2．6×107 ±2．9×107
T. f 1．3×107 ±1．3×107 2．1×106 ±1．9×106 1．2×107 ±9．4×106
F. n 7．2×107 ±3．1×107 1．7×107 ±2．2×107 4．6×107 ±3．7×107
P. i 2．3×108 ±3．9×108 7．3×107 ±8．1×106 1．4×108 ±2．2×108
細菌種 DW AEW SBT
P. g 1．7×108 ±1．4×108 7．2×107 ±1．2×108 1．5×108 ±1．6×108
T. d 1．2×108 ±1．7×108 4．4×107 ±8．8×107 5．8×107 ±7．1×107
T. f 1．0×108 ±1．1×108 1．5×107 ±2．9×107 1．4×108 ±1．9×108
F. n 5．9×107 ±4．4×107 4．3×107 ±6．9×107 5．5×107 ±4．7×107
P. i 2．5×1011 ±6．1×1011 2．6×108 ±5．0×108 5．1×108 ±5．1×108
N =49 DW AEW SBT
後 味 5．9±2．3 3．2±2．4 5．9±2．5
刺激性 1．2±1．7 3．3±2．6 1．4±1．4
爽快感 3．9±3．7 2．6±3．1 4．3±3．0
プラークが除去できた感覚 3．5±3．4 4．3±3．2 3．6±2．9
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